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El objetivo del trabajo fue conocer la relación que existe entre el uso de las tics y el 
rendimiento académico de los alumnos de Tercero “A” de secundaria en la 
Institución Educativa Coronel José Joaquín Inclán del área de Educación para el 
trabajo. Piura Marzo-Julio 2017”. El uso de las tecnologías se está integrando 
rápidamente en todos los ámbitos laborales e incluso en el uso cotidiano, ya sea 
para trámites administrativos, en el acceso a la información o simplemente para 
ocio y entretenimiento. Este fenómeno, además, tendrá un impacto 
progresivamente mayor en el futuro, por lo que, desde el ámbito educativo, se debe 
tener en consideración que los niños que se forman hoy, tendrán que competir en 
un mercado laboral y desarrollar su vida cotidiana dentro de un par de décadas  
El trabajo de investigación es observacional no experimental, el tipo de estudio de 
la investigación será una investigación descriptiva correlacional. La población 
estáá dada  por 159 estudiantes secundaria en la Institución Educativa Coronel 
José Joaquín Inclán y la muestra está conformada alumnos de Tercero “A” de 
secundaria en la Institución Educativa Coronel José Joaquín Inclán del área de 
Educación para el trabajo. (30 alumnos). Las conclusiones son: Luego de procesar 
la información encontramos un 20% (6) de los alumnos logran un aprendizaje en 
proceso y asimismo obteniendo un nivel medio utilizando medios audiovisuales, 
hay un 16.7% (5) alumnos que tienen un nivel bajo de uso de medios audiovisuales 
logrando un aprendizaje en proceso. También hay un 13.3% (4) alumnos que han 
logrado un nivel bajo de uso de medios audiovisuales, obteniendo un aprendizaje 
en inicio. 
 
Palabras claves: rendimiento, académico, Tic, comunicación.  
  
The objective of the work was to know the relationship that exists between the use 
of tics and the academic performance of the Third “A” high school students at the 
Coronel José Joaquín Inclán Educational Institution in the Education for Work area.
 Piura March-July 2017 ”. The use of technologies is rapidly being integrated into all
 work areas and even in daily use, whether for administrative procedures, access to
 information or simply for leisure and entertainment. This phenomenon, in addition, 
will have a progressively greater impact in the future, so, from the educational field,
Keywords: performance, academic, ICT, communication. 
 it must be taken into consideration that children who are trained today will have to 
compete in a labor market and develop their daily lives within a couple of decades.
The research work is observational, not experimental, the type of research study 
will  be  a  correlational  descriptive  research.  The  population  is  given  by  159  high 
school students at the Coronel José Joaquín Inclán Educational Institution and the 
sample is made up of Third “A” high school students at the Coronel José Joaquín 
Inclán Educational Institution from the Education for Work area. (30 students). The 
conclusions are: After processing the information, we find 20% (6) of the students 
achieve learning in process and also obtaining a medium level using audiovisual 
media,  there are 16.7% (5)  students  who have a low level  of  use of  audiovisual 
media achieving learning in process. There is also 13.3% (4) students who have 
achieved  a  low  level  of  use  of  audiovisual  media,  obtaining  learning  at  the 
beginning.
